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第一表 1945年度農業サンプル・センサスによる各
農楊層別一農場当り平均生産額および農場数
：合衆国
農 場 1分類規準I I 層 （生産額） 農場数
(I〕農 湯 単位I F JL' 千
1. 大規模農場 20,000以上 102 
_2. 商業的家族農場の大 20,000~8,000 409 
3. ゜同 上中 8,000~3,000 1,173 
4. 同 上小 3,000-1,200 1,662 
5. 小規模農場 1,200~ 500 924 
〔I〕非農場単位 ＊ 
6. 兼 業 農 場 1,200-15,020＊5未0 ＊ 602 
I 
名 目 農 場 987 
総 農 場 5,859 
〔註〕 The 1945 Sample Census of Agriculture, K. L. 
Bachman and R. W. Jones, Sizes of Farms in the 
United States, BAE, Technical Bull., No. 1019, 
1950. 
＊経営者の農場外就業日数100日以上。
**500-250弗層は経鴬者の農楊外就業日数100日未。
250弗未暦は経営者の農場外就業日数の多窪にか
かわらない。
高橋伊一郎「合衆国の農業における階層分化とその
意義」季刊農業総合研究第七巻第四号 1953.10. p. 
212より
第二袈 1944年所要労働力：合衆国＊
所要労働力
(l) 農場単位成年男子換算人
1. 大規模農楊 7.2 5.8 
2. 商業的家族農場の大 2.5 1.1 
3. 同上 中 1.8 0.4 
4. 同上 小 1.5 0.2 
5. 小規模農場 1. 3 0.1 
(I〕非農場単位
6. 兼業農器I 0.5 ＊ 
I 7.名目農場 0.9 ＊ 
＊高橋伊一郎氏「前褐稿」における第二表から作成。
U.S. D. A. Technical Bull., 1019. 
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第三表 1945年農場保有形態別にみた農場数：合衆国＊
I北 部・1 南 部 l西 部 I合衆国 1， 
自 作 農 1,844,871 1,702,663 414,329 3,961,863 
マネージャー農 17,297 13,193 8,395 38,885 
全借地農 621,410 1,165,279 71,732 1,858,421 
定 額 141,986 232,234 27,955 402,175 
分益一定額註 170,409 131,232 13,121 
36194, 7缶62る ＇ 
分 溢； 309,409 355,257 30,656 
クロツ 9ゞ一 .. 446,556 ・ 446,556 
* Number of Farms in Specified Tenure Groups by Geographic 
Regions, 1945. 
Agricultural Census, 1945. Vol. 2, Chap. 3. 
祖、'Otherand unspecified" included in share-cash. 
Walter W. ・Wilcox and Willard W. Cochrane, Economics 
American Agrlculture, 1951, p. 121より。
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「??????」???? ??。
??????????????????ュ???（??）
??? ェ??ー （
?
? ? ? ? ?
? 、
。ー ）
? ? ? ? ?
っ 。 っ っ 、 ?? ? ??（ ?ッ
??????????????????????????????????????
???
?
?????
?
?????????（??????﹇????
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第四表 農地保有形態別にみた経常規模別農場数の割合：
合衆国 1945*
1 農地保有態別 1大農場層1中農場層小農楊層心贔)1農場数
，自作農l5唸I 42団i51翌100唸I3,3孟
i自小作農 21 , 
34.1 10.4 
38.6 
70.1 
62.9 
56.4 
46.3 
48.4 
????、
.6 
iマぅ、ージャー農，．
I 
1定額借地農
I 1分益一定額借地農
1分益農~ ロッノ{~他,,農場数Q) 
55.5 
6.1 
19.41 
11. 6 
0.9 
6.5 
8.7 
10.5 
25.5 
42. 7 
47.2 
42.9 
100.0 
100.0 
661 
100.0 
55.3 100.0 
39 
402 
100.0 
100.0 
138 
100.0 
695 
447 
100.0 117 
5,859 
［註JBachman and Jones, "ibid," p. 60 
＊高橋「前渇論文」より。
????????????????????????????
?「?
????????、??????????????????
。
??????????????????ュ???（??）
?????、????﹇???、???????、???、
??
? 。
???ー????、?????、
?????????????????????????????? 。??????????????????。 、??????、 、???っ? 、
「??、???﹇??ー?ャー?????????????、???
、 、
??ー?
? ? ? ?
E• 
? ? ? ?
ュ 、 ??っ 。 、 ??
??ェ??ー?????????、?????????
?????」?????????
??????「???????????????????」
（???）??、
.529 
??????????????????????????????、
??????????????????????????）????????????????????。?? 、 ? 、 ???、???? 、 っ ??。??、
??
?? ? 。 、
相続・贈与・父子契約•あるいは遺言相続等の利用もあるけれど
?????????????????????っ?
?? 。 、
?」????????っ????????????????
?? 。 、?? 、 。 っ 、??、 。
????????????、???????????????、?????????????????????
???? ???。????????? ?? 、 ?
??????????????????ュ???（??）
????? 、 ? 、
。
??
?????、
?????????
?。 ????、
????
?
、 ??? ???ー???っ?」????????????????。???????? ー ? ? ???????????、? 、
?????????。
???、
???????????????????
????????????（????????????、
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経営規模別農地保有形態：合衆国
ハーセ 1/: 
60 。 20 40-
大
? ? ?
場r翌翠心・
?????
80 
(£ 
??
? ?
??
?
E 饂作農
仁コその他の小作／災
匿薗弓小f濃國圃マネージャー農匿璽分益農＊
※ 金納的分益小作とクロツハーを含む
① Source ; unpublishe:l data from the 1叫5Sample Cens~s of Agri・
culture. 
W.W.Wilcox and W: W Cochrane, 
???????????、
。? ?
"op. cit.",p. 134. 
??????????????????ュ???（??）
? ? 、
??????????、??????????
?
ー
?、????、??????????????っ?
?????、
。 ?、?? ? ? 。??、 、りも高率である……
0•
…••。自作農場数と自小作農
?
?
????。
????????????
?? ? ?
「?????、????
? ????
????????????????
） ? ???。? ?? ? ?? ?? ?
????????????????????????
?
????、???????
?
????????
??????????????????????????????っ?、??????
? ? ? ?、???????。 、（? 、
??
??ェ??ー?
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? ? 、 ? 。??? 。 」
??
????
（ ?
?????????????????（??
??????
?????????????????（?????）??????????????、
?????????
???????????????????????????????????。??????????????
?、??（ ??、??ー?ャー??????）?????????????????。?? ? 、
?????、
??????っ???????、????っ??????????????????。
????????????、?????????????、???????????????????????
???? ????? っ? 。????? 、 ????? 、 ???
?????????????
（??????????????）
?? ? ） ? ????? ? ? ???。
??????
?、 ????、 、 ?? ?? ??っ?、 ??? ? っ 、 ?? ?
???????????????????????????????????????
?? ??? ? っ 。 っ ? 、?? ?、??
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
???
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
???
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
???
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
???
??っ??、??????????????。
????????????????????? ? っ 、
??????? ??? 、
?????????? ?????ュ? （ ）
??????（????????????
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??????????????????????????。???????）??????????????????????????。???、???????
?
?????
?? ? ???????????????????? ? 。?? 、 「 」?????? ?????????。?????????????????????????????????????????????、????
、 ???????ー ャー 。 、 ? ?、 、 っ 。ー ャー
?
?????????。???、
??????????????
、 。、 、。 、???、
??????????????????????、??????????????
?
??
? ? ?
?
??
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
?
???
?
??? 「????」
?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
E• 
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
Prentice• 
? ? ?
1953)• 
? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
?
? ?
? ? ? ? ?
?
cit•• 
? ?
???
?
? ?
?
?
?
? ? ?
?
??
?????????????????ー?ュ???（??）
??
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??????????????????ュ???（??）
??????「??????」????
?
???
???。
? ? ?
?
?????????、?????????
?????????????。
???????????????????、
??
次
????????????????
?
????????????、??????????????????「??????、???????」???
??ー????「?????????????????」?????ェ????????????????????。 ? ? 、 ? ??? ? ???? ??????、?????????? ????? ???????。????、??? ?? ? 、 ? ?（ ッ ー ） 。 ? っ 。、 ? ? ? ? ?。 、 、 ュ 、。 、 ?? 、 っ 、?。
?
???、??????????????????????。
? ? ? ?
B•Hill)
を議長とする第二委員会の報告によれば、
「????? ? ?、? ? （ ???????）??????、
?、?
語
~34 
??????
?
」
??????ー?ー?????
??????????????????ュ???（??）
（??
、、、、?????
????ー?ー???。????????????ー???ー?ー???。??????、????
????????????????????、???????。???、??????????、??????????、???ー ー 、 ー ー 。 ?、 ? ? 、 ?
????ー?
?
???。?ュー??????、??????????????????????
?? 、 ? ? ?????????????
?
ヽヽヽ｀~、、、、、、、、、
???、????（????????）?、???????????????????????????????。?????
、、、、、、、 、、、、、???? 、???? ??? 、 っ 、?? ??????? ? ???????????。
?????????????????????????????、????????。??????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??っ????????。? ? 、???????????、?????、?????
、?
? ? ?
??????、??、??
? ?
???っ?。??????、?????????????????????????
「?????????????????????????、????――?）??????????『??????』??????
?????????っ??? 。 、????ー?ー?????、
????????????????、
?? ） ??????? 。 ュ ???…… ?? 、 、? 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、???????????????
??????????????、??? 、 、 、 ?
??? 、、、、、、、、、 、、 、、 ．???? ????? ? 。 、
??
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ァ?????????????????ュ???（??）
???、 ?????????????、????????????
? ?
?? ??????????????。?????????????、???????????、???????????、 ?? っ ? ? 。 、 ? 、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、? ???、?????????? 。
?
??????ー?ー?
? ?
?
? ? ?
????ー?ー??????、????????????ー?ー???
? ?
??ー???????????。」
）﹇（
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ?
? ?
?????
????????????????????????、???????、?????????????????
?????????? ??、??????、 ????? ???????????????。???? 、 、。? ? ???
（?????????、?????????）??????
?? っ ? ??。 っ 、 、 。 、
???????、?????????????????、?????????????????????
?? ??????。??? 、?? 。 。 ??? ??????、 ? 。 、 ? ― 。
?????????????、?????????? ?
（ ?
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???、
??????????????????ュ???（??）
????????????????????????????????。??、????????????????? 、 、 ?????????????????????????、「?????、
?????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????、??????????????????、????
???????? （ ????、??? ） ? 。?? 、 、
???????????????????っ????????????????????
?? 、???????????????? ? ? 、?? 、 ?????? ??? っ っ?? 。 。
?????????????、
??????????????????????????、
?? ? ???? （ っ 、?? ）、 。?? （ ??? 。」
????、
???????、
?? ） 、 。
?????????、????、??????? ??? ?? 、??? ? ?? 、 ??
゜
?????
????????
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??。 ????。??、???、
?????????????????????、?????????????????????
???????????????????）????、????「????????????????
?、???????、?????????????????（??????
?
????）????????
??????????????????ュ???（??）
???? ュ ?」???? ?????????、
（??????????）
